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IMMIGRACIÓ 1 PIRAMIDE D'EDATS A MANRESA 
- Joan Ría. Serra i Sala - 
La població de Manresa viu, en eis moments actuals, un acceniuai procés d'envelii- 
ment en el qual intervenen iant i'escassa dinimica econdmica de la ciuiut com la ins- 
íal.lació de famílies joves manresanes a pobles del volianí. L'any 1976, el 12'3 % de ia 
població renia rnés de 65 anys; I'any 1986 aquest perceniaige ja haviapujai al 15'9 %. 
Para1.lelament hi ha una perdua de població de la ciuiai, la quai ha disminuil quasi en 
1.000 habitanis des de i'any 1981. Aciualmeni podem dir. doncs, que Manresa és una 
ciuiai d'emigració, d'on se'n van rnés habiianis que no pus n'arriben. 
Tal corn veiern en el quadre 1, 
doncs. el punt d'inflexió es va pro- 
duir entre els anys 1976-79, rnés 
concretarnent I'any 1977 a partir del 
qual cada any han estat rnés les 
persones que se n'han anat q'ue no 
pas les que han vingut a instal.lar- 
s'hi. Aquesta situació 6s nova per a 
la ciutat, la qual, fins a aquestes 
dates, havia estat receptora de po- 
blació durant rnolts anys. Aquesta 
població que s'instal.lava a Manre- 
sa de nou. especialrnent en el pe- 
riode 1945-1975, era població vin- 
guda defora dels Paisos Catalans, 
de cultura castellana en la seva ab- 
soluta rnajoria. La incidencia actual 
d'aquesta població en la pirarnide 
d'edats rnanresana i la seva in- 
fluencia en la situació lingüistica de 
la ciutat son I'objecte d'aquest arti- 
cle. 
1. INCIDENCIA DlNS LA 
PIRAMIDE D'EDATS 
La pirarnide d'edats del 1986 
correspon a una població envellida, 
amb les parets quasi paral.leles i 
que, a rnés a més, rnostra una forta 
davallada de la natalitat a la seva 
base. La part que correspon a po- 
blació procedent de fora dels Pai- 
sos Catalans té una base estretíssi- 
rna fins que s'arriba a I'edat de 30 
anys, la qual cosa ja ens indica que 
el gruix de la població irnrnigrada 
castellana esta format per persones 
adultes. A grans trets podern cons- 
tatar els següents fets dins la pira- 
mide: 
a) Desaparició quasi practica dels 
nats a fora dels Paisos Catalans 
en les edats de O a 19 anys 
(rnenys del 6 %). 
b) Maxirna concentració d'irnrnigra- 
ció castellana en les edats de 40 
a 59 anys (rnés del 40 %). La 
punta s'assoleix en I'interval de 
45 a 49 anys amb el 50 % de la 
població. 
c) Relativa importancia dels irnrni- 
grats de fora dels Paisos Cata- 
lans en les edats de 60 anys en- 
davant, i en I'interval de 30 a 39 
anys (rnés del 30 %). 
Aquesta piramide ens mostra, 
doncs, una irnmigració forca enve- 
llida, tal com correspon a un indret 
que no rep població des de fa anys. 
Corn a dernostració d'aquesta 
constatació. només cal dir que tan 
sols el 3'4 % dels andalusos resi- 
dents a Manresa tenen menys de 
20 anys; en canvi, els adults de 
rnés de 40 anys representen el 
67% del total. 
La forta incidencia d'irnmigrats 
en les edats de 40 a 59 anys es 
correspon arnb la forta afluencia de 
població castellana que es va pro- 
duir a Manresa entre 1950 i 1965. 
Tanrnateix cal retenir el fet -i potser 
estudiar-lo més a fons- que a partir 
dels 60 anys el percentatge d'immi- 
grats castellans no disminueix 
gaire, no baixa del 30 %del total de 
la població. Aquí caldria esbrinar el 
que correspon a irnrnigració produl- 
da en la decada del 40 al 50, quina 
és la irnrnigració produida abans de 
la guerra civil i la importancia que 
té la vinguda de pares i avis vells 
cridats pels seus fills un cop ins- 
QUADRE 1 
Anys Irnrnigració Emigracib Diferencia 
1966-69 4.479 2.346 +2.133 
1971 -74 3.764 2.802 + 962 
1976-79 2.389 2.474 - 85 
1982-85 1.571 2.507 - 936 
* Dades de i'Ajuniarnenf de Manresa. 
tal.lats a Manresa. 
2. I M M I < ; R A C I ~  1 CONEIXE- 
MENT DEL CATALA 
Que la vinguda d'una rnassa 
nombrosa de gent de parla caste- 
llana ha tingut un fort efecte sobre 
I'ús del catala és un fet constatable 
nornés passejant pel carrer. Tan- 
rnateix també és cert que hi ha 
hagut un procés notable d'aprenen- 
tatge i, com a minim, de compren- 
sió de la llengua catalana per part 
dels immigrats de fora dels Paisos 
Catalans malgrat la trava que va 
significar en aquest sentit, la dicta- 
dura franquista. Fins a I'actual de- 
cada dels anys 80, es pot dir que 
no entrem en una situació en que el 
catala esta relativament normalitzat 
com a llengua d'ús públic, en 
I'ensenyament i en els mitjans de 
comunicació. 
La forta incidencia de la llengua 
castellana al Bages ens la dóna el 
quadre 2, on podem veure que el 
48'9 % dels joves que estudiava 
BUP o FP als instituts de Manresa 
-la tercera part eren de fora de 
Manresa- en el curs 84-85 tenien 
dos progenitors o un d'ells de parla 
castellana o d'origen castella. 
QUADRE 2 
Origen dels pares dels estu- 
diants 
de BUP i FP a Manresa 
Tots dos pares catalans 52'1 % 
Tots dos pares castellans 27'9 % 
Mixte 19'9 % 
De nEls estudiunIs d'ensenyument 
mi@ a Manresa*. 
En conjunt no entén el catala el 
6 % dels manresans. Tanmateix cal 
observar dos fets. El primer és que 
el niveil de comprensió va dismi- 
nuint progressivament del grup de 
10-19 anys en endavant; el segon 
és que els grups d'edat on hi ha 
rnenys comprensió del catala són 
eis intervals de 2 a 9 anys i de mes 
de 75 anys. Ambdós casos tenen 
una facil explicació; cal pensar que 
hi ha un gruix important de nens de 
menys de 10 anys que tenen com a 
llengua familiar el castella (el 40 % 
aproximadament), la qual cosa fa 
que calgui esperar la seva escola- 
rització perque aprenguin el catala. 
D'altra banda, dins el grup dels 
rnés velis de 75 anys, sospitem que 
n'hi pot haver foica d e  vinguts a Arnb quines circumstancies 
viure amb els fills i que han arribat socio-lingüistiques caldria relacio- 
molt grans a Catalunya. nar aquests dos fets? Aixo no ho 
podem pas contestar amb certesa 
2.1 Cutt~~rensió del catala en aqUeSt article, simplement ho 
El percentatge maxim de perso- 
nes que saben parlar en catala es 
dóna en el grup de 10 a 19 anys 
(93 %). El percentatge minim el tro- 
bem en el grup anterior de 2 a 9 
anys (66 %) per les raons que hem 
esmentat en I'apartat anterior. Cal 
remarcar que el grup d'edats on 
s'ha produit un aprenentatge més 
important del catala parlat sense 
passar per I'escola el trobem de 30 
a 49 anys, precisament on hi ha in- 
clos el grup més important d'immi- 
gració castellana. A partir dels 50 
anvs caD amunt I'a~renentat~e del 
constatem. Per sota dels 20 anys 
d'edat, els percentatges d'aprenen- 
tatge del catala ja són negatius, és 
a dir, que hi ha forca catalans que 
no saben parlar en catala. 
Caldria veure la incidencia d'im- 
migrats castellans arribats de petits 
a Catalunya, o molt joves, en el 
grup de 30 a 49 anys per tal que 
s'hi hagi prodult aquest elevat per- 
centatge d'aprenentatge oral 
-sense escola ni mitjans de comuni- 
cació!- del catala, fet que es pro- 
dueix escassarnent en el mornent 
actual. 
caiala parlat va diskinuint progres- 
sivament, segons es veu al quadre 3. LLEGIR 1 ESCRIURE EN 
3. CATALA 
Amb una llengua com la catala- 
QUADRE 3 na, que ha passat 40 anys practica- 
ment prohibida a I'ensenyament Percentatge d'immigrats que han 
apr8s a parlar en catala just en el moment - la decada deis 
30- en que comencava a aixecar el 
20-29 anys 25% can d'un ~rocés  secular de diolos- 
49 % si;, no ens ha d'estranyar de tribar 
47 % uns baixos percentatges d'alfabetit- 
33 % zació en catala. 
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QUADRE 4 
Alfabetitzaci6en catala a Manresa 
Sap llegir en catala 70 % 
Sap llegir i escriure en ca- 
tala 42 % 
-~ 
Aquests percentatges de lectura 
i escriptura en catala varien segons 
les edats, en correspondencia al 
moment socio-lingüistic que ha vis- 
cut cada generació a I'hora de ser 
escolaritzada. En general, com mes 
jove és una persona, més probable 
6s que sapiga llegir i escriure en 
catala. 
La grafica 2 ens indica clara- 
ment que, a partir dels.70 anys, són 
més els nats als PaTsos Catalans 
que no pas els que saben llegir en 
catala; dit d'una altra manera, que 
hi ha forca catalans 'd'origen de 
rnés de 70 anys que no saben ni 
llegir en catala. De 20 a 69 anys, 
en canvi, s6n més els que saben 
llegir en catala que no pas els natu- 
rals de Catalunya, la qual cosa ens 
indica que hi ha un sector important 
d'immigració castellana que ha 
apres a llegir en catala pel seu 
wmpte. 
Quant al fet d'escriure en cata- 
la. les xifres són menys engresca- 
dores. Tinguem en compte que 
aproximadament el 60 % dels.man- 
resans catalano-parlants de més de 
50 anys, no sap escriure en catala. 
Aquí hi juguen dos factors que es 
complementen: la repressió contra 
la llengua catalana i la diglossia. 
Fixem-nos que en la generació de 
60 a 69 anys, el domini del catala 
escrit puja; es en la generació es- 
colaritzada en el temps de la Gene- 
ralitat Republicana. En el moment 
actual encara no s'ha arribat a la si- 
tuació de normalitat, és a dir, que 
tots els nascuts als Paisos Cata- 
lans sapiguen llegir i escriure en 
catala, tanmateix hi som bastan! a 
ProP. 
La lectura d'aquest quadre pot 
induir a un fals optimisme en el mo- 
ment de llegir dades com que el 
93'3 % dels joves de 10 a 19 anys 
saben parlar en catala. Més aviat 
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caldria dir que "estan pfeparats per una immigració de fa forca anys 
parlar en catala*, si la societat els instal.lada a la ciutat. 
ho demana i elS ho exigeix. ~gual- - Sha produit un notable esforc de 
ment caldria fer una lectura caute- coneixement de la llengua catala- 
losa de les xifres que donen un alt na en la generació d'immigrants 
percentatge de domini del catala castellans de 30 a 49 anys, fins al 
escrit, ja que una cosa és saber es- punt que quasi la meitat I'han 
criure un idioma i I'altra sentir-s'hi apresa a parlar en un moment en 
cdmode en escriure-hi i fer-ho nor- que I'ensenyament del catala era 
malment. En I'estudi abans citat prohibit. 
sobre els joves estudiants d'ense- 
- Encara que la immigració de fora 
nyament mitja a Manresa, un 52 % dels paysos Catalans fa 10 anys 
afirmava que s'expressava millar que s.ha aturat totalment, ben be 
en castella per escrit. un ter5 dels nens que neixen a 
a d'aquest article Manresa tenen el castella com a podriem concloure remarcant els familiar, Hi ha una forta 
següents punts: transmissió lingüistica del castella 
- La immigració dins la piramide de pares a fifls. 
d'edats manresana té un pes im- 
portant deis 30 anys en amunt. Es 
QUADRE 5 
Quadre-resurn. Manresa 1986 
Edats Natsals No entén Sap parlar Sap llegir Sap llegir i 
PP.CC. el catala en catalh en catala escriureen 
catalh 
2- 9 97'9 12'9 66'9 
10-19 94'9 1 '3 93'3 92'2 80'4 
20-29 83'4 2'4 87'7 85'6 61'3 
30-39 65'4 3 82'6 79'6 44'8 
40-49 53'1 4 75'4 69'6 32'1 
50-59 56'6 5'6 71 64'5 28 
60-69 61'2 7'9 72 64'6 32'3 
70-79 64'5 10'6 73'3 60'7 25'3 
80- ... 68'2 12'9 74 52'7 1 8'7 
* Dades de 17Ajunlamenlde Manresa. 
14 - DEMOGRAFIA 
- El procés d'escolarització en cata- - MORROS, Joan: E ~ S  eshrdionts d'ense- efecres estadisfics, per la immigració de 
la posa la maj0ria deis alumnes nyament m* a Manreso. Publ~cacions parla catalana de la ~ r a n j a  de poneni, a fora 
Tabola. Manresa, 1985. dels limits adminisrratius de Catalunya i, per en disposició de parlar i escriure tant, impssible de quanrificar. 
en catala si en tenen necessitat. 
NOTA 
Hem freballal amb el suposif que la llen- 
BIBLIOGRAFIA gua natural de tors els nats als Paisos Cata- 
lans és el catala. La incidencia d'immigració 
-Ajunramenr de Manresa - Dades del de dnrs dels Paiaos Caralans de parla caste- 
Padró Municipal de 1986. llana creiem que que& compensada, a 
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Pirttmide d'edats de Manresa. any 1986. 
La par1 ratliada correspon a I'espai ocupat peis nats a fora dels Paisas Calalans. 
